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АФФИННЫЕ СВЯЗНОСТИ НА АБСОЛЮТЕ 
ПРОЕКТИВНО-МЕТРИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
В настоящей работе изучается геометрия сопряженной сети 
En-1, заданной на невырожденном абсолюте Q;_1 проектив­
но-метрического пространства Kn. 
Известно [2], что п-мерным пространством Kn с проектив­
ной метрикой называется проективное пространство Р n, в ко­
тором задана неподвижная гиперквадрика Q?i-l (абсотот); 
уравнение Q;_ 1 в проективном репере R записывается в виде 
9JKXT ХК = 0, 9[IK] = 0. (1) 
Отнесем абсолют Q;_ 1 к реперу первого порядка, то есть 
его вершина А0 Е Q;_ 1, а точки Ai лежат в касательной ги­
перплоскости Tn-i(Ao) к абсолюту в точке Ао. 
За счет нормировки коэффициентов абсолюта Q;_1 {1) его 
уравнение в репере первого порядка можно записать в виде 
i j + { )2 2 i n _ 2 О n 9ijX Х 9nn Xn + 9inX Х - Х Х . (2) 
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Доказана 
Теорема 1. Проективно-метри-ческое пространство Kn 
с невыро:нсденн·ы.м абсолютом Q;i_1 (см. (2)) в первой диф­
ференциальной окрестности индуцирует двойственное отно­
сительно uнволютивного преобразования структурнь~х форм 
проектuвно-метри-ческое пространство I(n с нев'Ырожден­
'НЬlМ абсолютом Q;i_1; абсолют Q~-l пространства Kn 
есть семейство касательных гиперплоскостей второго поряд­
ка к абсолюту пространства Kn. 
Пусть на абсолюте Q;_ 1 задана сеть En-1· В репере 
R = { А1}, отнесенном к сети, ее дифференциальные уравнения 
имеют вид (1] 
i - j k 
Wj - aikWO' i =/= j. 
Продолжая уравнения (3), имеем 
'""' j t - -j s -j - о . _J. • 
- ~ atkwi - aikswo, ai(ks) - , i r J. 
Цi,j 
(3) 
(4' 
Рассмотрим сеть En-1 С Q;_ 1, сопряженную относительн1 
поля конусов направлений 9ikwbw~ = О; в выбранном реперl 
справедливо 
9ij = о, i -::/= j. (5 
Из уравнений (4) с использованием (5) получим 
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где (п-1) квазинормалей ч/~ определяют нормаль первого ро­
да - гармоническую прямую сопряженной сети En-1 С Q;_1 , 
а ( п - 1) квазинормалей qf определяют норма.ль второго ро­
да - гармоническую гиперпрямую сопряженной сети En-l С 
С Q;_1 . Справедлива 
Теорема 2. Пол.я гармоничес1>их nрямь~х ч/~ и гunepnpя­
мwx qp сопряженной сети En-1, заданной на абсолюте Q;_1 
прое1>тивно-метрического пространства Kn, нормализуют 
гиnер1>вадрику Q;_ 1 взаимно. 
Пусть абсолют Q;_1 пространства Kn нормализован поля­
ми квазитензоров v~, vf. Возьмем функции 
(6) 
можно показать, что они удовлетворяют дифференциальным 
уравнениям 
(7) 
(8) 
где 
Уравнения (7), (8) говорят о том, что нормализация одно­
го из абсолютов Q;_ 1 и q;_ 1 двойственных пространств рав­
носильна нормализации другого; при этом компоненты полей 
оснащающих объектов {v~, vf}, {ii~, iif} связаны соотношени­
ями (6) . 
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Зная закон охвата объекта нормали первого (второго) рода 
v~ { vp) абсолюта Q;_1 С Kn, с использованием его двойствен­
ной теории (см. теорему 1) легко построить внутренним об­
разом определенную соответствующую нормаль второго (пер­
вого) рода vp ( v~) следующим обра.зом : построим охват квази­
тензора ii~ ( vf ) на двойственном: абсолюте Q;_1, аналогичный 
охвату v~ (vf ), после чего по закону (6) найдем соответству­
ющую нормаль vf ( v~ ). В этом случае, согласно [3), говорят, 
что поля нормалей v~ и vf двойственны по отношению друг 
к другу. 
Доказаны следующие предложения. 
Теорема 3. Для сопряженной сети :En-1, заданной на 
невырожденном абсолюте Q;_1 nроектuвно-метри"Ческого 
пространства Kn, поля ее гармонu"Ческuх прямых clri и гар­
монических гиперпрямых qp двойственнъ~ по отношению друг 
к другу. 
1 2 
Теорема 4. Афф~т.ные связности "\7 и "\7 без кручения, 
индуцируемые нормализацией абсолюта Q;_1 проективно­
метри"Ческого пространства Kn полями гармонических npя­
мt>tx и гиперпрямъ~х сопряженной сети :En-1 С Q;_ 1, совпа­
дают {то есть вырождаются в одну связность). 
Теорема 5. Аффtiнная связность без крученил 'V, индуци­
руемая нормализацией абсолюта Q;_ 1 С Kn, полями гармо­
Н11.'Ч.еских прямых и гunерпрямых соnря.женной сети Еп-1 С 
С Q;_1, явллется вей.левой с полем метрtiческого тензора gij 
и с доnолнителыwй формой [2] 
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Теорема 6. Нормализация невЪLрожденного абсолюта 
Q~-l nроективно-метри-ческого пространства Kn nол.ямu 
гармони-ческих прям:ых и гиnерпрямЪLХ сопряженной сети 
En-1 С Q;_1 может бЪLтъ гармони-ческой (qfstJ = О} и со­
пряженной ( q~(sgt]l = О} лишъ одновременно; в случае ее гар­
мони'Чности (или сопряженности) аффинная св.язность '7, 
индуцируема.я этой нормализацией, являете.я римановой с по­
лем метри-ческого тензора 9ik. 
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АВТОМАТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
и МОНАДИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ !-полных 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
В работе (1] для изучения структуры степеней конечно­
автоматных преобразований было введено понятие полной по­
следовательности . В дальнейшем степени автоматных преоб­
разований полных последовательностей изу чались в работах 
